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L'ORDINAMUM DE GIRONA. UNA EMPRESA 
EDITORIAL CATALANA DEL 1 550 
La Biblioteca del Museu d'Histbria de Saba- Josephus Flavius, impresa a Verona per Petrus 
del1 compra amb un considerable nombre de Manjer el 1480. També s'ha de mencionar una 
volums procedents, en gran part, de donacions Biblia del 1605 amb nombrosos e ra~a t s .~  
" particulais.' Es comptabi¡itzen~un total aproximat 
de 6.000 exemolars entre els auals destaca un En una primera aproximació, hem escollit de 
important fons d e  llibres antics 'dels segles XVI, la Biblioteca un luxós exem~lar de que 
XVII i sobretor del XVIII a més Calgun incuria- apareix sense dades tipogrifiques. El llibre pertany 
ble: una edició ]]atina de &J Metamoy&.rjs d'ovidi a Ilcdició de IlOrdinarium de la dibcesi de G i r ~ n a , ~  
' - ~ ~ . ~  ~  - ~ (que es complementa amb altres obres), impresa a imprks a Lió el 1550 per Cornelius de Septem- 
Venkcia el 1486 per Bernardinus Rizo de Novara, i granges amb la col.laboració del llibreter de Barce- 
una edició també en Ilatí de De Bello Iudaico de lona Joan Gordiola i per encirrec del bisbe de 
'la Biblioteca, tancada al públic en general i a qiie tan 
sols tenen acc6s els estudiosos, es [roba en unes dependencies 
del Museu amb caracrer provisional. Els conservadors res- 
ponsables del Museu i en especial l'antic bibiiotecari i hisro- 
riador local, Rafel Subirana i Oller, van dur a rerme una 
important rasca de caralogació raonada, encara que actual- 
rnent es troba en vies d'una catalogaciú rnés actualitzada. El 
fons d'antiquhia prové, la major part, de les biblioteques 
particulars requisades durant la Guerra Civil i dipositades al 
Museu corn a salvaguarda del patrimoni cultural. Firialitzada 
la guerra, molts dels llibres no van ser reclamars pels seus 
propicraiis. A la nosrra Biblioteca, desconeguda fins ara pet 
la majoria dels sabadellencs, un cop realir~at i'estudi amb rot 
el rigor i la seriositar que es rnereix, i amh i'emplaFament 
adequat, estudiosos, biblibfils i usuaris de rota mena tindran 
la possibilitat d'accedir-hi i coneixer-ne el fons bibliogrific. 
Un tema pendent doblement interessant si tenim en con~prc 
la importancia de pertanyer a la xarxa de Biblioteques Piibli- 
ques Cornarcals amb ror el que significa de desenvolupanient 
i intercanvi cultural. 
'SURSRANA I OLLER (19761, p. 43-48. SUAIRANA I 
OLLER (19791, p. 261-267. 
'AGUILÓ (1977) descriu l'exemplar amb el núm. 86. 
També PALAU Y DULCET (1958) amb el núm. 203513, al 
vol. X1. Segons el Catálogo de Lu Bibliotecas eipa6okzs, s.XVi, 
es concixen d'aquesta ediciú dos exemplars cornplers, un que es 
conserva a la Biblioteca de Caralunya i un segon cxeinplar a la 
Biblioteca Pública de Girona. S'hi ha d'afegir un altre exem- 
plar que es conserva a la Biblioteca del Serninari de Barcelo- 
na. Vegeu GSLS POL (1927). 
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FOTOGRAFIA 2. Calua~i. Ordinarium de Girona, 1550. 
(Exemplar del Museu d'Histbria de 
Sabadell). 
parts ordiniries de la Missa, Kirie, Credo, Canon, 
Sanctus i Gloria. S'inclou també un Ars Moriendi, 
el cicle de la Passió de Crist, diversos procediments 
notarials com el Forma Zstamenti, i les Constitu- 
cions de Tarragona. 
Estem davant d'una empresa bibliogrifica de  
primer ordre si ens atenem a les personalitats que 
intervenen en I'edició. Ja anteriorment, Joan Mar- 
garit i de Requesens, una de les figures de més 
rellevincia de la seu gironina durant el cinc-cents, 
havia signar el 1546 un contracte per a I'edició 
d'un missal de la dibcesi de Girona amb I'impres- 
sor de Lió Cornelius de Septemgranges i el Ilibre- 
ter Joan Gordiola." En una carta que inclou en el 
prbleg, el mateix bisbe Margarit critica durament 
I'anterior missal incunable de la seu de Girona 
imprks per Johan Rosembach el 1493, en que s'a- 
rreveix a desqualificar I'edició com a "rypopphie 
inscitia". Amb aquesta crítica quedava justificada 
una nova edició que amb I'aval del prelat s'augura- 
va de rigor i de qualirat. Publicar el missal el 1548 
a Lió, ara li rocava el torn a I'Ordinarium que Mar- 
garit encarregaria als mareixos col.laboradors. Es 
completava, doncs, un projecte editorial ambiciós 
d'acord amb el que exigia la litúrgia del moment, i 
així ho fa constar en el llarg tírol de la portada: 
Sacramentorum secudumllaudabile ritum Dio- 
cesis/Geruden. iussu adnodu re/verendi in Crhisto 
Patrisi D. Johannis a Margarir/Gerunden. presulis 
conue/ntissime digestu, ac per vilros Ecclesiasticoru 
o f i o l r u m  peritia cospicuos mul/to locupletiw nec- 
non eme/datiw quam hactenus fie/rit redditum. 
diphtongis/accentibusqz in gratiam sa/cerdotum, pre- 
pipueqz Cura/torum, quibw summe comlmodiati 
hoc opusculumfi/turu est, decenter i l l m t u / l 5 5 0 .  
En aquest sentir, no és gens d'estrany que els 
rituals d'irnprimissin a Lió, un dels centres impres- 
sors més avangats &Europa i que comptava amb 
una indústria editora prou desenvolupada, amb pro- 
duccions de qualitat i un mercat llibreter de sblid 
prestigi, fet que contrasta amb la siruació que 
vivien els impressors al nostre país, amb una eco- 
nomia precaria i manca d'infraestructura, especial- 
ment pel que fa a la il.lustració i a I'exportació de 
Ilibres.' 
És per aixb que en dererminats moments, 
quan els edirors i els comitents volen encarregar 
una edició de qualirat, es dirigeixen als rallers que 
"El documenr del conrracte publicar per J.M. MADURELL de et super impressione Missalium pm dioccri Gmndniri. &t in 
i J .  RURIÓ amb el número 488. i amb data del 10 de gener de burra anni presentir Testes ibidem. AHPB. Francesc Sunyer, 
1546, diu texrudment: Die dominica x menris ianurii anno leg. 7. eAprisie* (1546). Vegeu MADURELL Y RUBIÓ (1955) 
perdicto (1546). Imm<mennrm capinrkzcionir et mncordipfare p. 852. Sobre I'activitat editora del llibreter Guardiola, vegeu 
nfinnateperninrer r w e n d u m  dominum loannem deMarga- PENA (1991). p. 345-367. En relació a la critica de Margarit 
rit, miseracione divina episcopum Gmndenrem a una; et loan- sobre el missd incunable, vegeu MIRAMRELL (1981), p. 385. 
nem Gordiokz bibliopolam ciuem Barcinone, a altera parribur, 
-MOLL (1994), p. 500. 
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FOTO<;RAI:IA 3.  Pauta mtisicnl amb inirialfigunrda. Ordina- 
rium de Girona, 1550. (Exemplar del Museu 
d'Hisrbria de Sabadell). 
poden oferir les millors garanties d'impressió, tant 
tecnica com artística. Entre 1547 i 1550, Corne- 
lius de Septemgranges imprimeix quatre Ordina- 
riums per a les esglésies catalanes, Vic, 1547, 
Urgell, 1548, Girona, 1550 i Tarragona, 1550. 
En el ja clhsic estudi de J. Raudrier. sigui dit de passa- 
da, admirablement il.lustrar, es destaca la figura de Corneille 
de Sempemgranges, no solament com a un dels m& presti- 
giosos impressors de la seva epoca. sin6 rambé com a 
excel.lent dil>iiixanr i gravador. Vegeu BAUDRIBR (1965). 
vol 11, p. 371-372. 
?La portada que va apareixer per primera vegada a Lió 
el 151 1 en les obres de Cicerá, va ser reutilimda successiva- 
ment en multitud d'edicions rant a Lió com a Paris. Sembla 
ser que el dibuixanr parisenc Guillaume Leroy a'havia inspi- 
Són freqüents els contractes de societat entre 
I'impressor Septemgranges i el llibreter de Barcelo- 
na Joan o Jonot Gordiola, persona molt ben relaci- 
nada i que participa en obres de cerca transcendkn- 
cia, com la publicació de les Chroniques de Spanyn 
de Pere Miquel Carbonell del 1546 en la qual 
interné com a coeditor. Fruit de la seva col.labora- 
ció, editen a Lió el Diurnale i I 'Ordinnrium Urge- 
ILenre (1547), el missal de la dibcesi de Giroiia 
(1 548). I'Ordinarium de Girona (1 550), I'obra de 
Callís, Extragrnvatorum Curiarum (1 551) i I'Ordi- 
narium de aTarragona (1550). 
Septerngranges era aleshores considerat un 
dels impressors de mis prestigi. Resident a la ciutat 
de Lió, les seves obres es caracterirzen per una 
excel.lent execució tipografica a la qual s'ha d'afegir 
la qualitat de la il.lustració en qui. compta amb la 
col.laboració dels millors gravadors francesas del 
moment.' 
Per a I'edició, Septemgranges utilitza una por- 
tada orlada amb grotescos segons un gravat de Josse 
Bade que inclou el títol i un anagrama (de col.loca- 
ció arbitraria i molt similar a I'utilirzat per 
Albrecht Altdorfer). La rnateixa portada va servir 
per I'Ordinarium de Tarragona publicat el 1550. 
El frontispici és formar essencialnient per dues 
pilastres amb ornarnentació a candelieri amb dos 
tondi al centre que culminen amb un ric fris que fa 
d'entaulament del qual s'aboquen dos graciosos 
purti subjectant unes garlandes. Mitjangant una 
delicada arquitectura filiforme, hi pengen trofeus, 
arpies i vegetals. Al basament, de forma simktrica, 
dos monstres marins enllacen les cues, al costat. 
dos putti que cavalquen, satirs i mascares. Va ser 
relament una portada sovint utilitzada i de rnolt 
d'kxit entre els impressors de París i Lió durant la 
primera meitat del segle XVI." 
rar en una portada que il.lustrava una serie de llibres piibli- 
cars a Venecia al final del quatrecents. M& concreramenr. en 
I'edició d'una Biblia del 1490, en les Vide1 ParaLleles de Plu- 
rarc del 1491 i en Les Dkades de Tir Livi del 1413. Vegeu 
MIND (1963). Sobre I'evolució del frontispici i portades 
arquitecrbniques vegeu B A R ~ E R I  (1977). En realitar no es 
por considerar un frontispici arquirecrbnic propiament dit. 
En relació a la difusió dels grotescos a rravés dels gravats, 
vegeu D~cos (1969). 
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neixen i determinen la prohibició d'aq~iest tipus de 
repre~entacions.'~ 
A mode de conclusió, cal considerar 1'Ordina- 
rium de Girona una obra de notable interks, no 
tan sols per la qualitat tipografica de I'edició, sinó 
rambé com a obra d'encirrec de I'estament ecle- 
siastic, molt prolífic en aquests anys en edicions 
litúrgiques arreu del Principat, potser promogudes 
o alimentades pcls ideals contrareformistes. L'edi- 
ció, pulcrament curada, parla del complex món de 
la impremta i dels mecanismes de la indúsrria edi- 
torial al nostre país i de la seva connexió amb Lió, 
un dels centres impressors més desenvolupats del 
rnolnent amb que les relacions varen ser constants 
durant el cinc-cents. 
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